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перспектив щодо працевлаштування в США. Багато міжнародних студентів нама-
гаються отримати спонсорську допомогу від майбутнього роботодавця, тому за-
вдання закладів вищої освіти сприяти пошуку потенційних підприємств та надати 
необхідну студенту інформацію щоби переконати спонсорів у доцільності нав-
чання саме в цьому закладі. Ознайомлення іноземних студентів з особливостями 
культури американського суспільства, вимогами та умовами праці на підприємс-
твах США, професійним спілкуванням, відмінностями в кар’єрних можливостях 
підготує здобувачів до успіху. Знання про культурні відмінності – це лише час-
тина підготовки, інший аспект – формування в студентів набору навичок необхід-
них для адаптації й орієнтації в системі американських цінностей. Урахування рі-
зноманітності й етнічних відмінностей студентів-іноземців допомагає визначити 
особливості їхньої підготовки та мотивації, і, таким чином, створити сприятливі 
умови для їх навчання й успіху. Попередня орієнтація на навчання в певному уні-
верситеті та майбутню професію надасть іноземним студентам необхідну базу для 
адаптації до нових умовах. Залучення нинішніх міжнародних студентів та випус-
кників до співпраці у менторських програмах сприяє створенню активної студе-
нтської спільноті іноземних студентів та забезпечує суттєву підтримку й взаємо-
допомогу студентам. Отже, ефективні програми можуть допомогти налагодити 
успішну взаємодію між американськими закладами вищої освіти і студентами з 
інших країн. 
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АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ  
ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 
 Вступ. Сучасна освіта зосереджена на особистості її здобувача. Професійні 
знання і основні компетенції формуються тільки завдяки позитивному ставленню 
до навчального процесу [2]. Тому у процесі модернізації існуючої системи освіти 
відповідно до вимог сучасного світу вищі навчальні заклади повинні враховувати 
амбіції цільової групи. Забезпечення викладання належної якості, оптимізація 
структури та методики навчального процесу, підвищення вмотивованості студен-
тів, в тому числі, за рахунок впровадження в навчальний процес нових форм ви-
кладання і навчальних методик потребує постійного зворотного зв’язку про ефе-
ктивність нових методик навчання [1,3]. Проблема підвищення мотивації студен-
тів залишається недостатньо вивченою, а контроль над впровадженням знахо-
диться на неналежному рівні. 
Мета і завдання дослідження – виявлення основних мотивів навчання у сту-
дентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) м. Дніпро. 
Матеріали та методи. Для проведення дослідження була створена анкета, 
яка складалася з 24 питань. Питання були розподілені на наступні блоки: про мо-
тивацію до вступу; про пріоритетні способи отримання інформації; про форми ко-
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нтролю та способи викладання; про успішність студентів; задоволеність викла-
данням та причини попусків занять; про індивідуальні дані студентів. 
В анкетуванні взяли участь 116 студентів медичної та 125 студентів будівель-
ної академій м. Дніпро, які навчаються на 1- 6 курсах очної форми навчання. На 
деякі питання студенти могли обрати декілька варіантів відповідей. 
Результати анкетування показали, що мотивацією до вступу у 71,0% опита-
них було власне бажання. В 26,1% випадків студенти орієнтувалися на затребува-
ність професії, 18,3% прислухалися до настанов батьків та 9,5% пішли туди, куди 
змогли поступити. Поміж опитаних студентів 79,3% віддали перевагу очному на-
вчанню. Змінити очне навчання на заочне виказали бажання 8,7%, а на дистан-
ційно та дуальне відповідно7,1%, та 5,4% студентів. 
Пріоритетними видами контролю знань студенти вибирали однаково часто 
комп’ютерне тестування, усну та письмову відповідь, в меншій мірі- виконання 
практичного завдання. Проте, звернуло на себе увагу зміна часток цих форм оціню-
вання в залежності від курсу та від ВНЗ. Так, на молодших курсах пріоритетними 
напрямками для студентів-медиків стали комп'ютерне тестування і усна відповідь, а 
для студентів-будівельників-виконання практичного завдання, а потім усна та пись-
мова відповіді. На середніх і старших курсах у медиків: усна та письмова відповіді, 
у будівельників - комп'ютерне тестування. Прагнення до виконання практичного за-
вдання на старших курсах знижується як у медиків так і у будівельників. 
В середньому, студенти-медики витрачають на щоденну підготовку до занять 
більше часу, ніж студенти-будівельники. Студенти академії будівництва та архі-
тектури пропускають заняття частіше, проте серед причин пропусків більшість 
вказують поважну причину, однією з яких зазначають роботу (29,6%), студенти 
медичної академії працюють рідше (5,8%). 
В якості зручних джерел отримання інформації студенти обох ВНЗ більш при-
хильні до практичних занять (68,5%), відеоуроків (41,5%) та електронних книг 
(22,4%). 
Бажання працювати за фахом не змінилося у 49,0% опитаних. У медиків таке 
бажання зникає частіше ніж з'являється (13,8% і 8,6% відповідно), а ось серед бу-
дівельників навпаки (4,8% і 10,4%). 23,2% студентів не змогли визначитися з від-
повіддю. 
У поданні матеріалу викладачем студентам найбільше подобається: вирі-
шення реальних проблем і завдань на практиці(70,5%), використання наочних по-
сібників (66,8%), гумор (57,3%). Не подобається: похмурість і занудність (72,2%), 
нешанобливе ставлення до студентів (52,7%), читання лекцій з папірця (50,6%), 
відсутність практики (46,5%). На питання про бажання змінити що-небудь в про-
цесі навчання студенти обрали:перейти від пасивних методів до активних (семі-
нари та тренінги) - 53,5%, додати можливість вибору дисципліни в навчальному 
плані (46,5%), прибрати контроль відвідуваності (32,0%). 
Висновки. На підставі аналізу проведеного анкетування та його регулярного 
впровадження можливо своєчасне коригування змісту освітніх програм для забез-
печення підвищення мотивації студентів до навчання. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 Вища освіта відіграє важливу роль у підготовці фахівців для соціуму, який 
постійно розвивається. Випускники вищих навчальних закладів, сьогодні повинні 
бути наділені не лише фаховими знаннями, а й вмінням їх використовувати у най-
сучаснішому середовищі, орієнтуватися в процесах, які виникають саме зараз, по-
стійно удосконалюючи свої професійні здобутки. У закладах вищої освіти не 
тільки відбувається професійне становлення майбутнього фахівця, але й форму-
ється громадянин, майбутній лідер, громадський діяч, а, можливо, й політик. Для 
виконання цього завдання, важлива роль відводиться соціально-гуманітарним на-
укам, які формують особистість студента відповідно до сучасних і реальних вимог 
нашого суспільства, навчають його логічному, історико-філософському мис-
ленню, пояснюють навички політичного і соціально-економічного аналізу проце-
сів, які відбуваються, та розкривають особливості культурного розквіту нашого 
швидкоплинного світу. 
Соціально-гуманітарні науки завжди відіграють важливу роль у розвитку най-
важливіших якостей особистості, її загальної культури, логічного мислення, зда-
тності до рефлексії та глибокого усвідомлення власного «я»; у формуванні грома-
дянського обліку особистості студента, незалежно від його професійної підгото-
вки, майбутнього місця роботи та власних інтересів, оскільки вони: сприяють 
осмисленню особою значення своєї соціальної функції та виробничої діяльності, 
а також формують усвідомлення своєї суспільної ролі за межами виробництва, 
тобто характеру зв’язків із суспільством необхідні для розуміння людиною мора-
льних норм та їх свідомого здійснення [4, с.36]. 
Ідейною основою сучасних соціально-гуманітарних наук – є загальнолюдські 
пріоритетні цінності, але головною метою пізнання студентами цих наук – є об-
ґрунтування оптимальних шляхів та засобів досягнення соціальної справедливо-
сті, забезпечення громадської злагоди, прогресивного розвитку суспільства та фо-
рмування інтелектуально-творчої особистості у культурному середовищі [3, с.33].  
Протягом багатьох попередніх років у вищих навчальних закладах нашої кра-
їни, намагаючись дати студенту певну суму знань та навичок, не приділяли уваги 
розвитку його духовності та інтелекту, в результаті чого навчання перестало бути 
процесом одухотворення. Адже великий педагог Я.А.Коменський стверджував, 
що навчальний заклад повинен бути, перш за все, майстернею людяності [2, с.28]. 
Тому, розібратись у розмаїтті концепцій та досягти справжнього сучасного розу-
міння фундаментальних основ людського буття, зрозуміти себе і всесвіт який тебе 
оточує, знайти своє місце у цьому світі, вірно сформувати свою особистість, яка 
є важливим елементом суспільства, є справою далеко не простою, вона вимагає 
від молоді чималих зусиль та наукового обґрунтування. 
Сьогодні, ці питання є дуже важливими та актуальними, вони потребують до-
сконалого, сучасного вирішення на національному рівні і, в першу чергу, з нау-
ково-педагогічної точки зору, оскільки це стосується формування і розвитку май-
бутнього нашої країни. 
Тому, є необхідність застосування активних методів навчання, які стимулюють 
творчість, самостійне мислення, ініціативу. Дискусії, диспути, круглі столи - такі су-
часні форми навчання мають прищепити студентам свободу висловлювання власних 
